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EXPERIENC IAS CON FERTILIZANTES E 1 SUELOS 
ARCILLO-LIMOSOS PE LA PROVINCIA DE SEVILLA. 
CULTIVO DE TRIGO EN SECANO 
por 
;~'l CHAV ES SANCH EZ y f, GONZA LEZ GARCIA 
La necesidad de ¡fija;' e l ni vel de fertilidad en l)Uestros diferen-
tes tipos de suelos y, por ende, las necesidades en elementos fer-
tilizantes para los ,cultivos más comunes , nos ha lleva do a inlciar 
una serie de experiencias el1 la provincia de Se'Vílla. En -esta comu-
nicación presentamos lo s result~dos de una de ellas, reali z;ada con 
cultivo de trigo en secano en la vega de lie:ves. 
E stas ex'periencias se han planteado en forma conveniente para 
poder es tud}ar es tadísticamen.!.e sus resulta do s y <leduc1r las con-
secuencias apropiadas en ord en ' a los rendimientos obtenidos por 
la a.plicadón ·de .los diversos fertilizantes. 
E·¡ hecho de ser éste un tipo de . suelo bastante frecuente en 
nuestra región. aumenta el valor de esta experiencia, qtie irá com-
pletándose en años suces ivos con otras del mi smo tipo para suelos 
distintos y de otra naturaleza para encontrar las cifras :lmites de 
abonado en lo s cultivos fundamentales de esta regiÓn. 
PART!:o EXPERIMENTAL 
El suelo elegido , situado en la fin ca denominada «D etrás de 
la Cerca~), se en cuentra pró~imo al río Guadalquivir y es suelo-
de. a luvión, de textura fina, fu ertemente c~ l izo y de gran profun-
didad. 
La siguiente tabla contiene los dato s del análi sis, <le elementos 
ferti lizantes y otros, realizado por los méto do s empleados por el 
I NSTITUTO DE EDAFOLOGfA Y , FISIOLOGíA VEGETAL (1, 2, 3 Y 4 ) . 
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T A H L A 
Textura. 
pH (H,O) ... .... . . 
pH (CI I<) . . .... . 
Materia ,orgáni ca 
Carbo:lO ' . ' 
Nitrógclllo 
G/N" " 
COaCa ..... . 
P~05 asimilable .. 
K20 us imilable . . .. . . •... 
Arcillo-limosa 
8,05 
7.30 
1,20 0/ 0 
0,69 °/0 
0,06 0/O 
11,6 
28,46 % 
r 4 mgs.¡ [00 srs. 
5 
; 
Puede verse que se trata de UI1 suelo de ' pH ligeramente alca-
lino, pobre en materia orgánica, en nitrógeno, en fósforo y pota-
sio asimilables, y 'Con un elevado contenido en carbonatos, 
.. .' 
En este suelo, al)lpliamente representado en esta región, defi-
ciente en elementos fertilizantes, es de un gran interés obser var 
los resultados de la aplicación, tanto aislada como asociada, de 
. los tres elementos fundamentales: K, P Y N. 
Las experiencias se han realizado por el método 'de «bloques 
al azar» con tres repeticiones. Cada uno ele los tres bloques se 
dividió -en oe110 pare·elas, C011 sl1 perfici e ltllitaria de' 24Q metros·cua-
drados. Resultó así un total para la experiencia de 92 .x 60' me-
tros cuadraaQS = 5.520 metros cuadrados, con parcelas de 20 x 
12 m etros cuadrados,- situadas en suelo, de gran uniformidad. 
Las ocho parcelas de cada bloque llevaron tratamientos dife-
rentes de abonado, que fueron 'los siguientes: K, P, N, !.<P, 
KN, NP Y NPK, Y. ad emás una parc~la testigo, a la que no se 
añadió ningún abono. , . 
L os ferti·lizantes Y las dosis empleadas fueron lo s siguientes: 
superfosfato de cal de 16 por 100, ·en la proporción de 500 kilo-
gramos/hectárea; clOt:u.ro potásico, en dosis de 400 ki;ogramos/ 
hectárea, y nitrato amónico , a razón de 150 kilogramos/hectárea. 
El cloruro potásico se incorporó al suelo el 2Z-XI-1953. El super-
fos fato , el 14-XII-1953, realizándose la siembra el día ·15-XH-1953. 
El nitrato amónico se adicionó en ·dos veces, en dosis de 75 k ilo-o 
granlOs/hedárea, . que se añadie·r'Ol1 e.l 18-II-1954 y el 4 ·III-1Í954 . 
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~XI'ERJEl'\CIAS CON FERTILIZANTES 
Las parcelas fueron separadas entre sí por surcos profundos, 
. quedando perfectamente diferenciadas. Durante la primera fase 
del creci miento se apreció claramente un mejor desarrollo de las 
parcelas abonadas con superfos f~to, y más tar<ie en las que lo 
fu eron con nitrato amónico. La recogida se ¡hizo segando previa-
mente una franj~ de un metro sobre los surcos de separa~ión , a 
fin de eliminar las partes contiguas ,que pudieran acusar alguna 
influencia ·de los bordes. Seguidamente se segó cada parcela, pe-
sando el conj ~IlÜp grano-paja ·de cada ,una de etllas y se to'maron 
muestras representativas ·de las mismas, sobre las -eua-tes se ha 
realizad,o ',el estudio correspondiente. 
RESULTADOS y A~'\LrSIS DE LA VARIANCIA 
En la tabla Il se indican 105 tratamientos y rendimientos por 
hectárea en grano y paja de cada una de :as parcelas. 
T lo B L lo Ir 
Rendimimtos por Ha. t1l grano y paja de cada parcela. 
Parcela Tratamiento Kg.jHe. grano Kg.fHa. paja 
A - I K 1.440 2.118 
A - 2 1.4 14 2·330 
A - 3 KN 1.930 2.462 
A-4 NP 2.127 3.026 
A - 5 N 1.73S 2.885 
A - 6 NPK 2.136 3.440 
A -7 KP 1·96Q 3.0 52 
A - 8 P 1.810 2·374 
B ~ 1 . N 1·722 2.762 
B-2 KP 1.656 :1·343 
B - .1 K· 1.321 2.088 
8-4 NPK 2.052 2.784 
B - 5 NP 2.127 3·(\ 17 
B - 6 P l.qoJ 2.370 
B-7 KN 1.460 3·.~QO 
B-8 I.396 2.162 
e - 1 N 1.73 1 3.237 
C·2 NPK 2.118 3.440 
C - 3 K 1.581 2.000 
C-4 1.259 2.017 
C-S NP 1-942 3-493 
C-6 KP 1.955 3.0 74 
C-7 P 1.740 2.550 
C-8 NK 1.326 2.643 
s 
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La tabla III contiene el resunlen de los valores anteriores de 
rendimientos en g.rano, -dispuestos para el . ,cálculo estadístico (5)., 
TARLA tll 
BLOQUES I 
Trntnm iento I Su m!l Medí:. A B e 
-_._-
-_·--··-1 
I .4!.+ J .396 1.259 4 · 06q . [ . J56 
K 1· 44° 1.32 1 1 . 581 4.34 2 1·447 
N 1 · 735 , t .122 T. 731 S. ,88 •. 729 
P 1. 810 , ·9°3 1.740 5· 453 1.8 17 
h: N 1.93° 1.460 , . 3 26 4.716 J . 572 
I{ P l . g69 1.656 1·9 55 5.5 80 1.860 
NP 2.12j 2.12¡ 1· 9·p 6.196 2 .065 
NKP , 2.13 6 2 .°5 2 2 .1 18 I 6 . 306 : 2.102 
. 1-' . ---.--- . ---_._-r OT AJ.~:S ...... 1 '4.561 13 637 ' 3. 652 4' .850 ' 13 · 9,,8 
La' figura \1 muestra gráficamente 105 mismos resultados . 
E-l cálculo de la variancia , realizado sobre los . datos anterio-
res, proporcio ~la los re:.i 111tados sigui entes: 
FU i:nle de vn rioción Suma de Gr:.dos de Variallcia 
"-cuadrados libertad 
loques. .... , ... 7°·0 12 , 35 .006 1,2 8 
E 
ratami entos ........• j 1.555. 19 . 7 222 .1 ¡O 8,28 
rror ..•........•. • .. j 382. 178 '4 2¡. 298 
TO TA L · ·· · ···!·· I 1.9°7.381 23 
I 
Los valores estadísticos de F para :os grados de libertad 2-14 
y 7-14, correspondientes a los niveles 5 por 100 y 1 por 100, son 
los siguientes: 
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Grados de 
NiI'c lcs libertad Valor de F 
:2 Y 14 
. 5 '/o j,74 Bloques 
:2 Y 14· I 0/ 0 6,5' 
. , 
7 Y 14 5 '1, 2,85 ~ Tratamientos 7 y 14 1 °/0 4.46 
Como puede verse, el análisis de la variancia acusa una e leva-
da significación para la diferencia entre tratamientos, en tanto ,qu e 
la ·diferencia entre bloques es prácticamente insignificante, 10 que 
ya podía esp~rarse d~da la homogeneidad del terreno experimental. . 
Deducidas del 'erro~ experi mental calcu!ado las siguientes mag- ' 
nitudes: 
Error típico por parcela: .¡ -27.298 165,1 
165,1 x 100 
Error típico e n porcentaj e de .la ,media: ·----= 9,4 
1 .743 
muestran 'que el valor obtenido para -la última, o sea, 9,4, es dé 
~1I1 orden ·de magnitud normal para experiencias de esta natura-
, 
,leza, 10 'que nos indica que los resultados obteni-dos pueden ser 
uti:i>zados como correctos para el estudio. ·de la significación. 
En la tabla siguiente se ha calculado el porcentaje de las ¡ne-
dias <le tratamientos, referidos al 'Valor 100 adjudicado a la m edia 
correspondiente a las parce:as t estigo, o sea, sin tratamiento. 
La figura 2 expresa asimismo estos porcentajes . 
Hemos visto ya cómo l.as diferencias entre tratamientos Son al-
tamente signifi cativas, por 10 que, teniendo ~n ,cuenta que la e x-
periencia consta de tres ,bloques, determinaremos las diferencias 
entre pares de medias que deben alcanzarse para la significación. 
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TADLA IV 
Porcentajes de la media de fratamientos loóre 
. parcela futigo = IOO. 
Tntlttmlenlo 
N 
K 
P 
PI( 
NP 
NI{ 
NPK 
Media 
Kg·fHa. 
1.356 
1·729 
1.447 
1.81 7 
1.860 
2.065 
1.57.2' 
2. 102 
Porcentaje 
.100 
12 7.5 
106,7 
133,9 
137 , I 
15 2•2 
115.9 
, 55 
Error típico .de la media de tratamientos: 165,1 "'3 = 05 ,4. 
, Diferencia entre pares de medias para la significación: 
95,4 J 2· 2,14i:i = 288 Kgs./Ha. (para el nivel 5 por 110\1). 
95,4 J 2 . 2,977 = 400 Kgs./ Ha. (para el nivel 1 por nOO) . 
Las diferencias obtenidas en la experiencia, calculadas en kilo-
gramos/hectárea en tre las diversas parejas de tratamientos . las 
presentamos eJ:1 la tabla siguiente. 
TABLA V 
Diferellcia.s entre parej as de fratamiuzto (Kg ./Ha.) 
PNK - O = 746 P - [{ =460 PN - P = 2 18 
PN - .0 = 709 PI{ - 1{ = 4'3 I\K - O = 2'16 
PNK - I( = 65 5 P!>:I{ - N = 373 PN - PK =:= ~05 
Pi'! - (( =6,8 N 
- O = 373 P - N = 138 
PNI{ - NK = 530 PN - N = 336 PI< - N .= 13 1 
PI{ - O = 504 PNK - P = 285 NI{ K = 125 
NP - NI< = 493 N - K = 282 1{ -: O =.: 91 
P - O = 461 PNK - PI( = 242 PI{ - P = 43 
- PNI{ - PN = 37 
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EXPER lf.NCIAS · CON j'E ltTILIZANTE:S 3°3 
Como se deduce de los datos anteriores, resultan alta~nente sig-
nificativas las difer~ncias entre tratamientos en qqe se a?0cian fós-
foro y nitrógeno con las parcelas testigo, con los tratamientos de 
¡potasio y co n NI<, y medianúnente si~nificativas ,las PNK-N y 
N ...;O. Destaca tsobre · todo la influencia del fós foro e n los rendi-
mientos obtenidos, seguido de una signifi cación más 1110derada del¡ 
nitrógeno . Es interesant~ hacer no'tar la escasÍsi ma influencia ejer-
cida por 'la aplicación e1 el abonado potásico, qu e puede conside-
. rarse prá,cti camente nula. 
Vista ,así la influencia de estos tratami entos es interesante' es-
tudiar los efectos principales debidos al empleo de cada uno de los 
tres fertili zantes, así co'mo las int.eracciones entre ello s. 
Verifica-dos en la forma acostumbra.da los cá lculos correspon-
dientes al ensayo de 1'a prueba t (6), se ,obtie11en los siguientes re· 
Stlltados: 
Efectos prin cipnles 
N."", 2 47 
l{ = 3.5 
. P = 435 
Inlero.cción de prim er orden Inlero. cción "de seg undo orden 
N x K = - 63.5 
NXP= - 2 
P X K = 36,5 
P X N X J( = 60,S 
Error típico por parcela por Kg. f Ha.: 16~ , 1 . 
Error típico de los efectos prjl1 ~ipale s e interacciones: 
lü5,lJ3 = O~.3. 
Valores significat ivos : • 
Para P = 5 por 100 n3,~ x 2,144 = 204.R2 .. 
·P ara P 1 por 100 %.~ x 21!177 2,133,7. 
R es ulta, por lo tanto, significativo el efecto p ri ncipal de fós-
foro y moderadamente significat ivo el de nitrógeilO," como ya se 
ha podido apreciar al observar la s diferencias entre ' pares ·de tra-
tamiento s. ,Carece de signifi cación el e fecto del potasio, así co mo 
las interacciones de primero y segundo orden. 
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Los resultados obtenido s, en 10 'que se refiere al abol13.;do potá-
sico, parecen a primera vista ·dis'cordantes COll el escaso contenido 
en potasio asimilable qu e el análisis ,químico nos proporóona . .con 
el fin de aclarar esta aparente ,anomalía estamos investigando en 
la actualid'ad la naturaleza y propiedades de la fracción fina de 
este suelo, así como la identificac!ón minera:ógica de los compo-
nentes de las fracciones media y gruesa, cuyos datos nos permi-
tirán probablemente fijal" las causas de la escaSa respuesta al abo-
nado p otásico. 
.. ESTUDI O ECONÓMICO DE LOS DIVER SOS THATAi\lIENl'Os 
Las tablas y gráficos de rendimientos y del porcentaje de la 
. ~edia ponen de manifiesto las diferencias notables que se han ob-
fenido con los diversos .tratamientos, tanto en grano co-mo en paja. 
Es por e llo conveniente hacer un cálculo del benefi cio que puede 
obtenerse con cada 11110 de -ellos, teniendo en cuenta el costo <lel 
abono utilizado y el ·valor del exceso de cosecha obteni·da. 
En la siguiente tabla expresamos estos valor~s, calculado s so-
bre la ,media de los tratamientos. En la columna de gastos se com-
prende el valor de los fertilizantes, más los gastos d e transpor"fes 
y jornales para extenderlos. El precio para ·el trigo se ha' fijado 
en 4,10 pesetas/ki:ogramo, y 0,20 pesetas/ kilogramo para la paja . . 
TA DL.A V I· 
Cálculo eCOllómico de los beneficios en los dirJersos ¡ralam;eulos. 
, 
Exccso de Exceso de Valor Valor Bcneficio neto 
paja del exceso de de Ilbonos y Ira- del abonado Tratamienlo gran o 
. ..:osecha bajos extra . 
> 
Kg./Illl.. Kg. / !-¡fI. PtllS /Ha. Plas ./ Ua. Plas./ HIl. 
- --
- -
J{ 9' - 102 347,60 50 4,00 - 156,40 
N 373 79' 1.7 27,05 444.00 1 282,9.5 
P 46 , ,6 , , ·955,35 43°,00 1.525,35 
J{j\ 21 ó 728 1.06 7,60 948,00 119 ,60 
KP 5°4 6.B 2.229,65 934,00 . 1.295,65 
NP 7°9 1,0°9 I 3. 159,15 874 ,00 2 z85 ,I5 N PI, )46 1.05 1 3.321 ,35 1.378,00 1 943 ,35 
---- -- ------- - ---
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EXI'ERtEKCI AS CON ¡"ERTlLIZ,U'TES 3?S 
Del examen de la tabla anterior se deduce que, a excepción del 
tratamfetito 'C0 11 potasio, todos 105 demás prodLl~en benefic10 eco-
nómico, siendo éste más pronunciado en los tratamientos , con 
superfosfato . Asimismo es notable el beneficio obtenido con el ni-
.,tr9geno. D~ todos ellos resalta, por coilsigu iente, el tratamiento 
fósforo-nitrógeno C01110 el más adecuado para este suelo en los 
cult ivos <le t r igo, y al propio tiempo para la amplia zona en que 
está -enclavado, cuyas características son muy homogén eas. 
El beneficio neto ' de 2.2S5 pesetas/hectárea obtenido con el 
tratamiento apl:opiado demuestra la importancia y necesidad ,de 
multiplicar este tipo de experiencias, en cuya labor nos encontra-
mos actualmente, asÍ ~ como el gran interés qu e tiene para los· agri-
cul tores el envío de sus muestra s de suelos al laboratorio para la 
obtención del informe sobre las normas de abonado. etc .. más 
convenientes para ca da cultivo y ~ l1 elo . 
I N FI~u E:'\'cr l\ DE LOS O [VERSOS TR ATAM[ENTOS EN LA COMPOSICIÓN 
DEL GRANO .. 
Como complemento del estudio de rendi mi en to s que se ha efec-
. tuaclo en esta experiencia Ihemos rea~izado \1n detenido análi sis del 
grano proporcionado por cada parcela, a fin de encontrar también 
la influencia que los distifitos tra tamientos han ejercido sobre el 
conten ido en el grano de los diversos ' fertilizañtes. 
Se han hecho determinaciones de cenizas, ·fósforo , nitrógeno 
y .potasio en las muestras representativas correspondi entes a todas 
las j)arcelas, cuyos datos anaHticos !'e expresan en las tablas VII, 
VIII, I X Y X. 
De 19s ·datos y gráficos anteriores anotam.os, en prinCI pio, las 
siguientes ·observaciones: 
, 
a) Cenizas .-La aplicación única de nitrógeno disminuye el 
c?ntenido <le cenizas del gra no. Este contenido aumenta notable-
. mente, por el contrario, con . la a~licación aislada de fósforo y, 
sobre . todo, de potasio, . as í como vor el empleo combinado de 
ambos. 
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~. ,. TA BLA VII 
, ConJenido del gr~mo en '!Ili=as. (Los resultados se expresan en 0/o), 
T R A T A M I E N T O S 
Bloque 
I - K N P KN KP NP NPK 
------ ---
A 1,3 20 1,335 f,IOs 1,390 1,320 1,2]0 1, 12 5. 1,4°0 
. 
O 1,130" 1,585 1,19° 1,39° 1,,225 1,425 1,28 5 1,280 
e 1,220 1,3 85 1,19° 1·33(J 1,14° 1,570 1,260 I 1,245 
, 
I 
Media,." . 1 ,2:::3 1 ,435 1,161 1,37° 1,2 ,28 1;42 1 1,223 1,308 
.-
. 
TABLA VIII 
~ COlltmido del grfJllO en llitrógeno. (Los resultados se e:>.::presan en % .) 
T R A T A M I E N T O S 
Bloque 
'\ - 1{ N P KN KP NP NPK 
----
---- ---
A 1,52 . 1,50 2,06 1,32 , t ,8i 1,71 1;8R 1,62 
O 1,16 1,57 1,9] 1,33 1,88 1,70 1,7 X 1,68 
e 1,40 1,55 1,9° 1,44 1,86 1,69 1,9 1 1,68 
I 
---- ---- ---
Media, •.. , 1,36 1,54 1,97 [,36 r ,87 1,70 1,89 1,66 
TABLA I X 
Contenido del grano enfósforo. (Los I:esultados se expresan en mgs.jJOO g1'S. ) 
T R A T A M I . E N T O S 
Bloque 
- K N P KN KP NP. NPK 
---
'?, 
A '32 129 129 200 149 193 154 193 
B , 13 193 129 201 129 '32 129 232 
e 149 149 101 180 149 '58 149 · 180 
---
--- ---, 
-
, 
:\Iedia •. . . 164 15 i 120 _ 193 ' 42 , 22] 144 202 
. 
12 
-;Jf ~ ,gE' ",,:--. . ~ ... \. ~ . ..,_~,< _! 
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,. 
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, 
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COlltcnido 
Bloque 
------;- .-
·A 
Il 
e 
Media ... , 
Resultados anall 
tos renejados e 
> • 
... 
NP NPK 
1, 12 5. 1,4 00 
1, 28 5 1,2 8 0 
1,260 1 ,2 45 
1,2 2 3 1,308 
N P NPK 
I;SR f ,62 
l.i N 1,68 
1,9 1 1.'~8 
1,89 I,66 
NP. NPK 
' 54 ' 93 
"9 232 
' 49 "180 
-- ----
'44 20' 
... .;. " 
" 
J~X l 'ERn:kcT I\S CON FEltTILl ZANTES 3°7 , 
TABLA X 
COI/tenido del grallo eu prJlasio. (Los resultados se t.\:presan en mg.r./ 100 grs.) 
T R A T A 
" 
[ E 
" 
T O S 
Bloque 
I I I 
- K 
I 
N P KN KP N P NPK 
----
·A 228 'J8 '95 2J8 2 22 222 
I 
'06 267 
Il 206 206 206 24 2 228 247 228 '06 
C 212 25 3 2 22 24' ,,8 I 273 2 22 ZjS 
- "51 I 
---
J\otedia ... . 2J2 207 24° I 22 3 I 237 I 218 237 
La figura 3 refleja ·lp.s variacioll,es correspon dien tes a lo s val o-
res medios señalados en las tablas anteriores, 
•• 0 
[ B 
% l.-
4.. 
1.< 
l.., 
~. 
' : 1 ~ ¡ 
,"K PK HK 
"' 
H 
al NITROGENO 
H • MK HP K 
el FOSFORO 
'" 
1,40 
% I.Jo 
/. 
4' 
1. 
Zla 
~ LJO Q 
Q 
~ {u.o 
l' l.~o 
F 1 G. 3 
Jip HI( I1PK P N< K 
bl CENIZA S 
dl POTASIO 
Resu ltados analíticos de muestras de grano correspondientes a los diversos tratam ien-
tos reflejados en las medias de l l..t~ procedentes de parcelas de idéntico abonado. 
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by Efe cto del nitrógeno.- La aplicación de lertilizalltes nitro-
genados, aisladamente o en combinación con fósforo y potasio, 
eleva· cpnsiderablemente el contelüdo ,de nitrógeno en el grano. La 
aplicación única de nit1:ógeno hace .decrecer fu ertemente el conte-
nido de fó s foro y potasio en el grano. De 1111 moclo g eneral, el 
empleo del nitrógeno disminuye también el contenido en P y . K 
en el gran'o de las parcelas abonadas con NP,' NK Y NPK frente 
a aqu ella s . q l~ e 10 fueron :,ó]o con P , . K Y PK, respecti-vament,e . 
e) Efecto del fÓsforo .-EI abonado con superfosfa:to - eleva 
notablemente el contenido de fósforo en 'eJ grano y' produce un 
aumento muy marcado en la proporción de pqtasio. Estos aumen-
tos se acentúan grandelTIente cuando se emplea e n unión del po-
tasio. A consecuencia de estos dos efectos crece paralelamen-
te el porcentaj e :de cenizas . El' empleo úni co ;del fósforo no 
ejerce influencia apreciable sobre las cifras de nitróg.eno. La inter -
acción PK anmenta,~ por el contrario, ·el contenido de nitrógeno 
en el grano. 
d) Efecto del potas-io.-El alionado con sales potásicas pro-
duce ·en este su elo una gran e'1evación del porcent"aje de cenizas 
del grano. El abonado potásico aislado y, sobre todo, en unión 
COIl el empleo ~iml1ltáneo de ,superfosfato, produce un notable au-
mento del contenido de fó sforo en el grano. Produce asÍlnismo 
una elevación apreciable en el contenido de potasio del grano, que 
se acentúa con -e l empleo simultáneo del fó sforo. 
En -la actua:idad estamos 'realizando vañas experiencias de cam-
po ·de características similares a las del presente tra'bajo, y los 
d~tos que nos sum inistren, 'juntamente cap éstos, - serán de gran 
int·er-és para poder es tablecer con carácter más general estas in-
fl.uencia~ observadas en los porc~ntaj es de los elementos fert ili-
zantes en -el grano obtenid9 con los diversos tratamientos. 
C ONCLUSIONE S 
1.& Se ha efectuado una ,expe'ri.encia de cultivo de trigo en se-
cano, con fertilizantes, en un suelo caJizo d e la 'Vega de Gelves 
(Sevilla), pobre en elementos ·l1ut~i¡¡"vos yen materia orgánica. La 
experiencia, planeada .por el si stema ·de· bloques al aiar, demues-
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EXPERIENCI AS CON FtRTILIZANTES 
tra que ·el tra tamiento con fósforo -es altamente . significativo, y el 
dé nitrógeno, medianamente significativo: 
2. 1\. N o se .ha enoontrado una respuesta significativa al abo-
nad o potásico. 
3. :\. El abonado fós foro-ni trógeno se muestra com o .el qnás 
apropiado, desde el punto de_ vista económico, para est e suelo, ele-
vando 'el rendimiento al 152 por 100 (sobre parcela testigo = 100). 
Este abonado prqdujo un benefi cio ecolló~'¡w neto de 2.285,15 pe-
setas por he~tárea . 
4. ' La aplicación de abonos de fósforo y potasio e levan el 
conteRido de ambos e:emelltos en · el grano, obs€rvándose una 
fu erte interacéión de . ambos en. este sentido. Al mismo tiempo ele-
van 'collsiderablemen.te el porcentaje de cen.izas en el grano. 
5." El e mpleo ·del abOllado nitrogenado rebaja el contenido 
del grano en los otros elementos y en cenizas. 
lNSTlTUTO DÉ EDAFOLOGÍA y F1SIOLOGíA VEGl!."TAL 
$ecci6n de Sevilla 
Centro de Edafologia y Biologia Aplic;dll 
de.l Cuarto 
Se presentan los resultados de una exper iencia con fertilizantes r,ealizada con 
cultivo de trigo en secano, ,en un suelo arcillo-limoso de la vega de Gdves 
(Sevilla). Sobre este suelo, pobre en elementos ferti:izantes, se · ha invest:gado _ 
el .efedo de los tratamientos N, P, K,. NIP, NK, PK Y NF-K. Realizado el es- .. 
tudio estadístico de los re sultados, ha mostrado ser fue r temente significativo el 
empleo de fósforo y significativo el de nitr:ógel1o. No hubo respuesta positiva 
al abonado con .potasio. Desde el punto de vista económico resultan altamente 
beneficiosos los tratamientos NP y NPK. Se estudia asimismo la influencia del 
abonado de cada tratamiento sobre el contenido del tr igo en fósforo, nitróge . 
no y pqtasio. 
ZUSAMMENFASSUNG 
Ergeqnisse \'on F eldversuchen beziiglich des Einftusses der Kunstdüngung 
auf den \~eizen'bau o,hne Bewasserung, auf einem M~ttelboden bei Gelves (Se- I 
vill a). Auf die sem an N5hrstoffen armen Boden wurden die BehandJungsergeh-
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nisse mit N, P, K, NP, ~K, I:'K un d. NPK unter sucht. ~ach eincm Statistischen 
Studiul11 der erhaltenen Daten ergab sich als bezeichnelld die g ute Wirkung 
der Phosphorsaure- und Stickstofldiingüng. Die Kaliumdiingung zei iigte keinc 
positive Wirkung. Van okonomischem Standpunk te aus ist' d er. Gebrauch von 
NP oder NPK empfeh lenswert. Man sluclierle auch den E:nAuss jedes einzelnen 
Dütl¿-el11i~tels auí den Kalium-, Phosplto.rsaure- uno Sticksloffgehah des Wei-
zenkorns. 
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